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OHIO WESLEYAN UN!VERSITY 
DELAWARE, OHIO 43015 
l Kathryn Monard osu 16:48.12 56 Searcey, C Wright St 19:41.86 2 Smith, D Akron 17:36.07 57 Jones, T Malone 19:42.i~ 3 Ramsdell, B BGSU 17:46.44 58 Kovitch, J Toledo 19:44.0 1 4 Moore, C osu 17:49.45 59 Schweitzer, A Dayton 19:49.47 5 Kerth, P osu 17:53.33 60 Moore, C Walsh 19:50.35 6 Skello, M Malone 18:00.51 61 Loebker, M Cincy 19:53.39 7 Kern, C osu 18:03.28 62 Cousin, B Toledo 19:54.26 8 Meyer, T Ohio u 18:04.64 63 Furnas, M Miami 19:54.73 9 Walls, T Ohio u 18: 11.63 64 Stevens, Y Muskngm 19:56.25 10 Curran, R BGSU 18:15.24 65 Bauer, S Wright St 19:58.01 11 Grey, L BGSU 18:15.74 66 Keller, K Wooster 19:58.47 12 Nye, J Miami 18: 17. 87 67 Afzali, J Cleve St 19:59.82 13 Neas, S Ohio U 18:30.32 68 Harris, D Marietta 20:00.22 14 Fouch, C Ohio U 18:31.02 69 Hoyt, L Marietta 20:05.15 15 Schweitzer, L Dayton 18:34.73 70 Pickett, B Wooster 20:06.88 16 Crain, J Ohio U 18:37.24 71 Alpeter, M Otrbein 20: 08. 13 17 Skibski, J Cincy 18:38.22 72 Hunter, B B-W 20.08.60 18 Wedge, W Ohio U 18:42.42 73 Yochheim 20:09.5 1 19 Deters, S BGSU 18:43.09 74 Watson, C Cdrville 20:10.33 20 Kubicki. K BGSU 18:44.18 75 Sommer, R Wooster 20: 10. 96 21 Holland, L Miami 18:44.69 76 Long, T Akron 20:12.90 22 Finn, J Miami 18:46.10 77 Hagestrom, D Malone 20:13.5l 23 Baumgartner, C Akron 18:47.99 78 Crowley, B Akron 20:14.92 24 Zurbuch, ML BGSU 18:48.34 79 Kane, J Kent 20: 15.31 25 McCarty, M Miami 18:49.88 80 Sasson, G Wright St 20:15.85 26 Cowie, L Miami 18:53.06 81 Wohlfarth, s Ashlnad 20:16.81 27 Hillman, K Miami 18:53.69 82 Ellers, M BGSU 20:17.86 28 Long, K Akron 18:54.36 83 Brown, A Dayton 20:18.55 29 Britton, C osu 18:56.13 84 Glenn, Betsy Oberlin 20:20.14 30 Martin, C Ohio U 18:58.85 85 Lindner, K Denison 20:22.03 31 Ruther ford, K Kent 18:59.45 86 O'Brien, C Denison 20:22.53 32 Jeric, J Toledo 19:00.98 87 Hopper, K Ashland 20:25.78 33 Coressel, S Ashland 19:02.02 88 Scierka, S Wooster 20:27.20 34 Machovina, L Toledo 19:07.24 89 Winans, L B-W 20:28.96 35 Robinson, J osu 19.09.70 90 Perotti, P Kenyon 20:29.36 36 Delgenio, B Kent 19:10.74 91 Marra: G Walsh 20:32.11 37 Moore, S Malone 19: 13. 23 92 Saul, Y Kent 20:33.77 38 Lane, K Yngstown 19:14.50 93 Melville, s Kenyon 20:34.54 39 Mero, T osu 19:15.99 94 Clark, L Cdrville 20:35.31 40 O'Brien, K Kenyon 19:17.34 95 Bentley, L Mt Union 20:38.86 41 Raupach, H Yngstown 19:18.50 96 Simera, C Heidlbrg 20:45.31 42 Keenan, K Kent 19:18.84 97 Bush, M Cleve St 20:48.04 43 Muir, J Wright St 19:19.59 98 Cessna, C Walsh 20:50.36 44 Cronin, T Mt Union 19:19.98 99 Barlow, M Kenyon 20: 51.03 45 Singer, K Kent 19:20.24 100 Koenig, T CWR 20:51.66 46 Hutton, B Cincy 19:20.73 101 Falibota, R Yngstn 20:54.99 47 Pate, D Cdrville 19:23.24 102 Hanna, S Dayton 20:55.34 48 Heidersbach, A B-W 19:25.12 103 Heil, T Malone 20:56.33 49 Good, P Akron 19:26.62 
.104 Apt, P Ashland 20:56.63 50 Knecht, S Cleve St 19:27.39 105 Howell, D Wright St 20:57.00 51 Heinl, K Wright St 19: 31. 06 106 Aronoff, S Kenyon 20:57.90 52 Wolfe, A Cleve St 19:31.79 107 Brown, R Mt Union 20:58.38 53 Schlarb, W Ashland 19:35.93 108 Sills, B Cdrville 20:58.76 54 Lafave. s Ashland 19:37.35 109 Cregar, K Cleve ST 20:59.07 55 Cox, S Oberlin 19:39.71 110 West, J Mt Union 20:59.67 
l51 Pattee, L. Denison 22:03 . 91 
l52 Strassburg, R. Oberlin 22:04.62 
153 Berger, L. Defiance 22:07.18 
154 Janson, C. Wtnberg 22:12.86 
155 Nichols, L. Marietta 22: 15. 14 
156 Smith, B. Yngstn.St 22:16.61 
111 Dillard, C. Malone 21:01.54 157 Frank, A. Kenyon 22:18.71 
112 Green, M. Hiram "21:01.95 158 Laber, H. Wtnberg 22:21.59 
113 McGillivray, B. Cdarvil. 21:03.01 159 Garbelrick, s. Mskgum 22:22.35 
114 Tcherepnin, s. Oberlin 21:05.30 160 Keaton, L. Wrt.St. 22:23.53 
115 Powers, A. Dayton 21:05.74 161 Hager, A. Oberlin 22:25.40 
116 Simpson, K. Oberlin 21:06.69 162 Ditko, L. CWR 22:26.49 
117 Baden, s. Kent 21:07.87 163 Heins, K. Xavier 22:28.04 
118 Furnish, N. Xavier 21:10.69 164 Orban, D. Lk.Erie C.22:42.70 
119 Rose, M. Mskham 21:11.52 165 Smith, A. Marietta 22:44.01 
120 Dugan, m. Clve.St. 21:12.10 166 Suciu, D. Wtnberg 22:46.20 
121 Mabry, s. Otterbn 21:18.03 167 Holmes, V. Mc.Union 22:47.64 
122 Kehres, s. Hdlberg 21:18.98 168 Switzer, A. Kenyon 22:48.54 
123 McEllistrem, C. Dayton 21: 20. 25 169 Fama, M. Otbein 22:52.24 
124 Plattenburg, A. Dayton 21 :21.63 170 Goodrum, A. Walsh 22:53.22 
125 Dunne, B. Walsh 21:22.23 171 Host, J. Wooster 22:54.30 
126 Parete, A. Clve.St. 21:25.30 172 Gruber, B. Cincin 22:55.41 
127 Mountz, G. Cdarvil. 21:27.45 173 Lenord. T. Walsh 22:56.50 
128 Morgan, K. U.Toledo 21:28.36 174 Tracy, P. Clve.St. 23 :01.26 
129 McCoy, J. Malone 21:30.14 175 Leneghan, C. Clve.St. 23:02.12 
130 Michelle, M. Cincin. 21:31.15 176 Moser, C. Yngstn 23:07.09 
131 Lentz, L. Witnberg 21:34.02 177 Linhart, A. Marietta 23:07.79 
132 Shirley, J. Xavier 21: 38.41 178 Jacobsen, K. Wtnberg 23: 10. 17 
133 Hasler, s. Witnberg 21:40.32 179 Duris, C. Defiance 23:11.59 
134 Germond, K. Hdlberg 21:40.99 t80 Yates, L. Cdarvil 23:20.86 
135 Bauerie, P. Wooster 21 :41.86 181 Mandalaka, A. CWR 23:26.53 
136 Russ, B. Denison 21:42.71 182 Schenk, S. Lk.Erie C.23:28.31 
137 Gundy, J. Oberlin 21:43.30 183 Yackoski, K. Marietta 23:35.27 
138 Furry, L. Hiram 21:43.74 184 Hickman, L. Jn.Carrl 23:47.24 
139 Moeller,! c. Cincin. 21:45.18 185 Morse, K. Mskgum 23:47.89 
140 Williams, M. Muskgum 21:45.61 186 Kirby, s. Mskgum 23:49.31 
141 Reinig, s. Defiance 21:46.13 187 Lawson, R. Clve.St. 23:52.74 
142 Rosenthal, C. Mt.Union 21 :47 .09 188 Stuart, J. Hdlberg 24:07.74 
143 Sowers, R. Defiance 21:52.37 189 Whinnery, s. Otrbein 24:15.85 
144 Russell, L. Muskgum 21:53.41 190 Bozza, M. Jn.Carrl 24:22.76 
145 Cole, L. Marietta 21:56.89 191 Bowen, s. Denison 24:29.77 
146 Spencer, D. Yngtn.St. 21:57.62 192 McDorman, K. Wtnberg 24:34.67 
147 Stevens, J. Mt.Union 21:57.85 193 Bartlett, K. Walsh 24:37.55 
148 Zuscik, P. Jn.Carrol 22:02.19 194 Horton, T. Hdlberg 24:45.24 
149 Shiffer, A. Oterbn. 22:02.61 195 Beiting, L. Xavier 24:49.38 
150 O'Donnell, M. Hiram 22:02.91 196 Harbo, I. Wooster 24:52.30 
197 Beltz, D. Oterbein 24:55.35 
198 Ludwig, A. Lk.Erie C.25:08.98 
199 Nyomo, D. Hiram 25:23.61 
200 Lehman, T. Hiram 26:01.32 
201 Zelazny, J. Lk.Erie C. 26 :·04. 85 
202 Metres, Lori Jn.Carrl 26:16.29 
203 O'Toole, J. Hdlberg 26:19.30 
204 Hershberger, c. Defiance 26:41.3 
205 Gatti, M. Jn.Carrl 26:47.29 
206 Elder, D. Wlmgtn 
207 Philion, D. Bdwn.Wal. 
208 Showman, M. Bdwn.Wal. 
209 Binder, K. CWR 
210 Bonk, C. Lk.Erie C. 
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DAYTON UNIVERSITY 
THE COLLEGE OF 1tK>OSTER 
KENYON COLLEGE 
CEDARVILLE COLLEGE 
MT. UNION COLLEGE 
OBERLIN COLLEGE 
WASH COLLEGE 
MA.RIETTA COLLEGE 
MUSKINGUM COLLEGE 
BALDWIN-WALLACE COLLEGE 
DENISON UNIVERSITY 
OTTERBEIN COLLEGE 
HEIDELBERG COLLEGE 
WITTENBERG UNIVERSITY 
HIRAM COLLEGE 
DEFIANCE COLLEGE 
JOt-t-1 CARROLL 
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OHIO STATE 
OHIO U 
BGSU 
MIAMI 
AKRON 
KENT 
MALONE 
ASHLAND 
WRIGHT STATE 
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